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Abstract 
This study examines music education in Swedish preschools. Swedish preschool education is based on the 
concept of life-long learning. In Sweden, the pattern for life-long learning in preschool takes the form of 
inculcating the desire to learn among young children. The Läroplan för förskolan 98  (Lpfö98) makes the 
following statements with respect to music: “Creating and communicating by means of different forms of 
expression, such as pictures, song and music, drama, rhythm, dance and movement, and spoken and written 
language provide both the content and methods to be used by the preschool in promoting the development and 
learning of the child”; and the preschool should strive to ensure that each child “develops their creative abilities 
and the ability to convey impressions, thoughts, and experiences in many different forms of expression, such as 
play, pictures, song and music, dance, and drama.” Thus, in the Lpfö98, music is regarded as a sort of partner in 
certain activities to promote the development of young children. In Sweden, music is often used in a number of 
activities, especially in improving the language skills of children. Music is adopted in several education 
activities because it adds a pleasant dimension to such activities: from the perspective of life-long learning, 
music plays an important role in removing feelings of dislike for learning. In the process, young children also 






現にこうした充実した子育て支援制度によって，1999 年に記録された合計特殊出生率 1.5 という危機的数
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学習サークルがある。2013 年にとられた統計をもとに計算すると，学習サークル 2）が対象としている 13
歳以上スウェーデン人口の約４人に１人が，スウェーデンの成人が参加している 3）。現在，スウェーデン
















 本稿で取り上げる Lpfö98 における就学前教育の対象年齢は 1 歳から 5 歳である（図 1）。その後はスウ
ェーデンの義務教育機関である基礎学校（grundskola）に併設されている就学前学級に任意で 1 年間通うこ
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förskola）の大きく 3 種類ある 4）。就学前学校はスウェーデンで最も一般的な就学前教育の形態であり，仕







告示する Lärolpan för förskolan によって規定さ
れている。表1はLpfö98を構成する項目である。
































の基礎を作ることである。」（スウェーデン文化交流会 2005，p. 3） 
 














































ムガイドラインとして最新のものは，2011 年に改定された Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
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fritidshemmet 2011（以降，Lgr11）である。音楽科教育については，各科目の目標や評価について示されて
いる Kursplan から確認することができる。 
スウェーデンの Lgr11 における音楽科教育の目標に次のようなものがある。 
 
「音楽科の授業では，演奏したり，鑑賞したりすることを通して，音楽に関することに参加する可能性






























1 スウェーデン休暇法では父親母親で合わせて 480 日間（約 16 カ月）の育児休暇をとることができ、そ
のうち 390 日間は月収の 8 割が、その後は一日当たり 180 クローナ（約 2600 円（1 クローナ＝14.29 円，
2015 年 10 月 26 日レート）支給される。また，児童手当は 16 歳未満の子ども一人当たり月 1050 クロ
ーナ（約 15000 円）支給される。参考 Web サイトは以下のとおりである。 
Huffingtonpost lifestyle Japan（ハフィントンポスト日本版） 
（http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/02/sweden-fathers-a-third-month-paternity-leave_n_7490872.html） 
2015 年 10 月 26 日閲覧（2015 年 6 月 5 日掲載記事） 
2 学習サークルとは 19 世紀末の禁酒運動や教会運動，労働運動といった社会運動に端を発する。民間団
体である公認学習協会（Studieförbundet）によって運営され，3 人以上の学習者が集いサークルを形成
し，公認学習協会に申し込むことで補助金などの支援を受けながら学習できるというスウェーデンの学
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習システムである。 
3 Statistiska centralbyrån. (2014)（スウェーデン統計局）が 2013 年におこなった統計調査によるとスウェー
デンの成人人口（18 歳～）の総人口 7627772 人に対し，2013 年の学習サークル参加者 1747094 人であ
った。 
4 就学前教育の各形態については，スウェーデン文化交流協会（2005）を参考にした。 
5 コミューンとは現在，スウェーデンに 290 ある地方行政をおこなう最小単位の行政区画である。 
6 音楽の楽しさが様々な活動につながることについては Vesterlund（2003）によっても強調されている。 
7 音楽と言語における結びつきの重要性やその方法については Vesterlund（2003）や Nivbrant（2013）な
どによって説かれている。 
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